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摘  要 
  I




单纯型包括 AA 式、A～AA 式、A～AAA 式、AABB 式，扩展型包括 ABAC 式、AAB 式、
A～AAB 式、A～AAAB 式、ABB 式、AABC 式，附加型包括 AXX 式、AXAB 式。通过
单纯重叠、扩展、附加，形容词重叠式可表示出程度的加强或减弱，并增强了描
写的形象性、生动性。形容词重叠式可以充当各种句法成分，主要作句子的谓语、
定语、状语和补语。动词的重叠形式包括 AA 式、AAA 式、AA 看式、AAB 式、ABB
式、A 阿 A 式、卜 A 卜 A 式、A 了 A 式、AABB 式及 ABAB 式。莆仙方言的形容词
重叠、动词重叠在形式、语义、语法方面与普通话相比，有其特点。 
 
















Reduplication is a very important grammatical feature in Chinese Language.  
This paper discussed the reduplicate patterns of adjectives and verbs in Puxian dialect 
based on an overall and detailed study and aim to enhance the understanding of 
reduplications in the language. 
 There are three types of duplicate patterns of adjectives in Puxian Dialect: the 
simple type, the extended type and the affixed type. The simple type includes forms 
such as AA, A~AA, A~AAA and AABB; the extended type includes: ABAC, AAB, 
A~AAB, A~AAAB, ABB and AABC; the affixed type includes AXXandAXAB. By 
the means of these three types of reduplication, the overlap-adjectives in Puxian 
dialect express the grammatical meaning of the increasing or decreasing of the quality 
that the adjective shows, it promotes the figurativeness and vividness of describing, 
too. The forms of overlap-verbs in Puxian dialect include AA, AAA, AAkan, AAB, 
ABB, AaA, boAboA, AABB and ABAB. We found there are many differences, and 
the duplicate patterns of both adjectives and verbs in Puxian dialect shows some 
special features in aspects of formation, semantics and grammar compared with 
Putonghua.  
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118 度 27 分——119 度 39 分，北纬 24 度 59 分——25 度 46 分。东西长 122.4
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元 1912 年）废府，属南路道（1914 年改厦门道）。1925 年废道，直属福建省。
1933 年“中华共和国人民革命政府”（即“福建人民政府”）成立时属“兴泉（泉
海）省”。1934 年 7 月属第四行政督察区（驻仙游，领仙游、永春、德化、大田、
惠安、莆田 6 县）。1949 年 8 月解放后属第五专区（1950 年改泉州专区，1955
年改晋江专区）。1970 年 6 月，莆田、仙游两县由晋江专区划归闽侯专区（驻地
迁莆田县），同时把闽侯专区改为莆田专区。同年 5月，改莆田专区为莆田地区，
辖莆田、仙游、福清、平潭、长乐、闽侯、闽清、永泰 8县。这是莆田历史上管
辖范围 大的时期。1973 年 7 月闽侯县划归福州市管辖。1983 年 5 月，撤销莆
田地区，原辖属的福清、闽清、平潭、长乐、永泰 5 县划归福州市管辖。1983
年 9 月，莆田撤区设市，以莆田、仙游 2县并析原莆田县地置城厢、涵江 2区，
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双唇音     p  巴布     p‘  怕铺     m  门面 
舌尖前音   ʦ  渣珠     ʦ‘  差粗 
舌尖中音   t  打徒     t‘  撑土     n  拿怒     l  拉吕       生诗 
舌根音     k  家歌     k‘  客科     ŋ  雅黄     h  符胡 






，欺骗 k‘i1p‘ - βŋ4”）。 
2、韵母分析 
莆仙方言的韵母共有 40 个，包括自成音节的 ŋ。 
a  鸦卡价              ia  也写惊            ua  蛙花碗 
  多告早                                                      y  靴企线 
o  瓷资货            i  衣支知             u  夫扶符           y  余猪居 
e  还鞋鸡                                   ue  歪吹关 
ø  卵楚酸 
                                            ui  威随开 
                    iu  由求秋 
ai  哀摆筛 
au  交炮闹             iau  腰烧姚 
u  乌步住              
oŋ  温困军              iŋ  英深新           uŋ  光黄           yŋ  恩勤晕 
o  郁蜀不              i  一戚式                              y  役疫
域 
ŋ  烟瓶等 
  厄碟贼 
œŋ  渊凶冲 
œ  育竹逐 
aŋ  安红杉              iaŋ  淹尖缄           uaŋ  湾分本 















ŋ  翁刚藏                                                     yŋ  央良强 
  屋毒烛                                                       y  约 
ŋ  伓 
说明：莆田话 40 个韵母，分析起来有单元音韵母 8 个：i、y、u、e、ø、o、a、 ；3
个韵头：i-  y-  u- ；2 个元音韵尾：-i -u ；2 个辅音韵尾：-ŋ -；1个韵化鼻音：ŋ。 
3、声调分析 
莆仙方言共有 7个声调。 
阴平   533  诗衣灯胸东 
阳平   13   时移陈雄堂 
上声   453  矢死始以等反党 
阴去   42   四试意钉奋档 
阳去   11   是寺易定份动 
阴入   21   识息一滴发啄 
阳入   4   食习译敌佛毒 
说明：莆田方言的声调中的阴上按通例称上声。阳入本分文白读，阳入白读
老派读 35 调，现则多与阳平无别，故本文当 7个声调处理。 
本文标注调类，采用代码表示：1 代表阴平 533，2 代表阳平 13，3 代表上


















































































由于历史的原因，上世纪 70 年代莆仙方言研究成果很少。 
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